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FOLYÓIRATSZEMLE. 
Földrajzi Közlemények. 1927. 1—^3. 
Soó: Kolozsvár geobotanikája. — 
Kovács: A klíma nedvessége. 
4—6. Steiner: Az északi sank meg-
hódítása légi úton. 
Ethnografia. /927. 1. Bruckner: A 
Szepesség népe. 
Magyar Statisztikai Szemle. 1927. 
2. Magyarország népmozgalma az 
1926. évben. — Saile: Magyarország 
Cseh-Szlováikiához csatolt régi felvi-
dékének népmozgalma. — Edelényi 
Szabó: Komárom megye felekezeti és 
nemzetiségi viszonyai a mohácsi vész-
től .napjainkig. 
4. Kovács: Olaszok Magyarorszá-
gon a háború előtt. 
5. Kovács: Debrecen lakosságának 
összetétele. — Thirring: Az elcsatolt 
Felvidék kivándorlási mozgalmai. 
7. Miké: A Magyarbirodalom és a 
mai Magyarország vérvesztesége a 
világháborúban. — A tengeri és bur-
gonya termelésének földrajzi elosz-
lása Magyarországon. 
10. Várszeghy: Magyarország köz-
útai. 
Debreceni Szemle. /927. 3. Huss: 
A flandriai település kérdéséhez. 
6. Berényi Dénes: Meteorologia és 
mezőgazdaság. — Tömeges pusztulás 
a prérin. — A világ legnagyobb vá-
rosai. 
10. Berényi Dénes: Az Atlanti 
Óceán átrepülése. 
12. Thirring: Budapest távolabbi 
környékének népesedése. 
Geographische Zeitschrift. /927. /. 
Credneri Die Hauptgoldländer der 
Gegenwart. — Schmidt: Intensitätszo-
nen des Landbaus. — Bildung einer 
italienischen Provinz Bozen. — Volks-
zählung in Syrien. — Credner: Land-
schaft und Wirtschaft in Schweden. 
— Günther: Rassenkunde des deut-
schen Volkes. 
2. Hannemann: Texas. — Haas: 
Zum Problem der Geographie in der 
Baukunst Europas. — Neue italie-
nische Provinzen. — Wittschell: Die 
völkischen Verhältnisse in Masuren 
und den südlichen Ermland. 
3. Mayer: Die Verbreitung der Kul-
turflächen in den Ost-Alpen und ihre 
obere Grenze, geomorphologisch be-
itrachtet. — Levy: Volkscharakter und 
Wirtschaft. 
4—5. Metz: :Zur Kulturgeographie 
des nördlichen Schwarzwaldes. — 
Schmitthenner: Odenwald und Ne-
ckartal. — Walter: Die Karten von 
Baden. — Rudolph: Mannheim, Karls-
ruhe, Freiburg und Heidelberg, eine 
vergleichende Charakteristik. — 
Tuckermann: Die oberrheinische Tief-
ebene und ihre Randgebiete als 
Verkehrsland. 
6. Jaeger: Die Diamantenwüste 
Südwest-Afrikas. 
7. Wegener: Der Mensch und das 
Antlitz der Erde. — Paravicini: Die 
ländlichen Siedehingen Javas. — 
Tuckermann: Die Beilegung von 
Grenzstreitigikei'ten • zwischen Kanada 
und Neu-Fundland auf Labrador. 
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S. Jessen: Spanische Städte. — 
Fortschritte der Expedition vonEick-
stedt zur Erforschung der indischen 
Urvölker. 
9. Ruska: Zur geographischen Lite-
ratur im islamischen Kulturbereich. 
— Volkszählung in Franzözisch-
Westafrika. 
10. Waibel: Die nordwestlichen 
Kiistenstaaten Mexikos. — Fels: Die 
griechische Völkerwanderung. 
Petermanns: Mitteilungen. 1927. 
1—2. Paeclt: Der deutsche Luitver-
kehr. Ein Beitrag zur Verkehrsgeog-
raphie. — Schultz: Die Liven noch 
nicht ausgestorben. — Fels: Die Wie-
derbelebung der irischen Sprache. 
3—4. Wissmann: Die bäuerliche Be-
siedlung und Verödung des mittleren 
Ennstales. Hennig: Zum Verständ-
nis des Begriffs „Säulen" in der an-
tiken Geographie. — Bobzin: Proble-
me landschaftskundlicher Filmkompo-
sition. 
5—6.. Schmitihenner: Nord- und 
Südchina. — Otte: Transkription der 
chinesischen geographischen Namen. 
— Roon: Die holländischen Kolonial-
karten. — Sapper: Die Volkszählung 
in der Republik Mexiko 1921. — 
Rathiens: Das Hamburgische Welt-
wirtschaftsarchiv und seine Bedeu-
tung für die Geographie; ' 
7—8. Hennig: Die Karthager auf 
den Azoren. — Schultz: Die Land-
schaftsentwickluug Westsibiriens. 
9—10. Langhans-Ratzcburg: Herr-
schafts-Verteilung und -Formen .1914 
und 1927. — Wiszmann: Die Ge-
schwindigkeit des europäischen- Ver-
kehrs. — Ergebnisse der ägyptischen 
Volkszählung von Febr. 1927. — 
Stötzner: Die Verträge mit den 
fremden Rorschungsreisenden in 
China. 
11—12. Tamsz: Grenzregelung in 
Labrador. — Gradmann: Deutsche 
Ortsnamen in den Grenzgebieten. 
Geographischer Anzeiger. 1927. 1-
Haack: Zur Wirtschaftskarte der 
Spanischen Halbinsel. — Olbricht: 
Die beseelte Landschaft. 
2. Passarge: Aufgaben und Metho-
den der Landschaftskunde, erläutert 
an den Elementen der nordwestdeut-
schen Landschaft. — Olbricht: Wie 
gross ist New-York? 
3. Panzer: Andorra. — Eisenstäd-
ter: Die Revolution der östlichen 
(asiatischen)'Welt. — Wagner: Sta-
tistisches zum Nachwuchs der Schul1 
geographen. 
4. Burchard: Von Balkanvölkern 
im allgemeinen und von den Bulgaren 
im besonderen. 
5. Wilser: Vom Osmanenreich zur 
neuen Türkei. 
6. Thorbecke: Landschaften des 
tropischen Westafrika. 
7. Bobek: Grundfragen der Staadt-
geographie. 
9. Haltenberger: Der Einfluss des 
geomorphologischen Milieus auf den 
Menschen. - ' 
10. Lautensach: „Erich Obsts" En-
gland, Europa und die Welt..— Wag-
ner: Das erdkundliche Arbeitszim-
mer am Lüneburger Johanneum. 
11. Baidinger: Bevölkerung der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika 
nach der Schätzung des Census Bu-
reaus am 1. Juli 1927. 
12. Maerker: Das englische Volk 
im geographisch-historischen Lichte. 
